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Такий засіб дослідження дає можливість орієнтуватися в кон’юнктурі
ринку, а також оперативно і якісно займатися асортиментною роботою.
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Незважаючи на несприятливі умови діяльності, інвестори мають намір 
залишитись в діловому простірі України, тому що підвищений ризик 
компенсується великими прибутками і можливістю здійснювати 
контроль над значною частиною потенційно потужного ринку.
Попередній аналіз потенціалу прийому інвестицій дозволяє виявити 
багато сильних сторін економіки нашої держави. Перш за все, це значна 
місткість ринку, вигідне географічне розташування, кваліфікована 
робоча сила і науково-технічний потенціал, багаті природні ресурси.
В загальній сукупності інвесторів із зарубіжних держав доцільно 
виділити три групи: по-перше, це ТНК, головне завдання яких - 
розширення мережі своїх представництьв та використання інвестицій 
функціонуючого капіталу як "експортної платформи". Друга група - 
середні та невеликі фірми, що знаходяться у нестабільному фінансовому 
стані і прагнуть швидко отрити надприбуток на українському ринку. 
Третя група - власники тіньового капіталу, що "відмивають" нелегальні 
доходи.
Необхідно вирішити, які саме інвестиції необхідні нашій економіці. Для 
прикладу, в Російській Федерації іноземний капітал у 1994 році склав 
близько 110 млндоларів США, мета інвестування якого - спекуляція на 
нестабільному і нерегульованому фондовому ринку.
Зараз діє руйнівна для економіки система державного і емісійно- 
кредитного фінансування промисловості, транспорту, сільського 
господарства, торгівлі. Субсидії і кредити надаються підприємствам - 
виробникам для покриття нестачі власних засобів, що веде до інфляції і 
поглиблення загальної кризи. Спекулятивний обіг кредитних і 
бюджетних фінансових ресурсів приводить до прибутків монопольних 
структур адміністративно-розподільчої і банківської сфер. На думку 
економістів, фінансові інвестиції Заходу підтримуватимуть мафіозно- 
монопольні структури, що діють в системі державного управління і 
недержавного бізнесу.
